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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu aplikasi yang dapat menemukan 
pola informasi berharga yang tersembunyi di dalam suatu kumpulan data yang 
berukuran besar pada sistem basis data PT. Asuransi Adira Dinamika, yang merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Sehingga dari informasi yang didapat ini 
dapat membantu pihak eksekutif dalam melakukan keputusan bisnis. Adapun aplikasi 
yang dikembangkan adalah Data Mining dengan menggunakan teknik Decision Tree.  
Dalam pengembangan aplikasi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis, yaitu melakukan analisa terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan 
perusahaan sehingga dapat digali informasi yang tepat guna. Infromasi yang dihasilkan 
dari aplikasi Data Mining ini adalah pola – pola hubungan antara latar belakang agen 
dan pelanggan terhadap nilai produksi dan klaim yang mereka lakukan. Sehingga para 
eksekutif dapat melihat peluang pasar yang akan dijadikan target untuk kemajuan 
perusahaannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan adanya 
aplikasi Data Mining ini memudahkan pihak perusahaan dalam mengambil keputusan 
proses bisnis. 
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